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RANCANG BANGUN SISTEM ABSENSI KARYAWAN DI 






Sistem absensi merupakan sebuah aplikasi untuk mempermudah absensi 
karyawan. Sistem ini dirancang untuk karyawan melakukan absensi di dalam kantor. 
Aplikasi ini juga dibuat dengan tujuan mempermudah perhitungan gaji karyawan. 
Dengan menyimpan data absensi masing-masing karyawan di database, perhitungan 
gaji masing-masing karyawan dapat dilakukan dengan mudah. Aplikasi ini juga 
memiliki sistem pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji ini meliputi absensi 
karyawan yang melakukan kerja secara fulltime dan parttime. Sistem ini juga 
mencatat histori pembayaran gaji. Pembuatan sistem ini dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan framework codeigniter. Seluruh data dalam sistem 
disimpan menggunakan database MySQL. Pembuatan sistem ini berhasil dibuat 
sesuai dengan kriteria yang diminta. 
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